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La reorganización del Ayuntamiento 
Anteanoche tuvo efecto la sesión ex-
traordinaria, consagrada a la reorgani-
zación de la Corporación Munic ipal . 
En un previo cambio de impresiones 
habido durante la mañana, entre el jefe 
local de Unión Patriótica y sus compa-
ñeros municipes; don Carlos Moreno 
F. de Rodas, de perfecto acuerdo con la 
Junta Asesora, hubo de señalar, con la 
discreción y autoridad personal que le 
dan su gran prestigio y excelentes do-
tes, la Orientación polít ico-administrati-
va que a su juicio era,más conveniente 
para los intereses generales de la po-
blación, e invitó a todos a meditar so-
bre quienes pudieran desarrollarla con 
mayores probabil idades de acierto, tan-
to desde la Alcaldía-presidencia, como 
desde las tenencias, y demás puestos 
especiales, en relación no solo con ap-
titudes, que en todos los ediles concu-
rrían, sino con otras circunstancias, co-
mo predilección por labor administrat i-
va determinada, tiempo de que dispo-
ner para consagrarlo a ella, etc. etc. 
Las manifestaciones del señor Moreno, 
fueron, según nuestras noticias, muy 
bien acogidas por todos los concurren-
tes. 
Reunidos en cabildo, como antes de-
cimos, por la noche, veinte y cinco 
miembros de la Corporación, de los 27 
de que se compone ésta, —dos única-
mente dejaron de asistir por causa de 
obligada ausencia anteanoche de Ante-
quera—, procedióse por el señor Rojas 
Arreses, Alcalde accidental, a dar pose-
sión a los nuevos ediles don josé Ra-
mos Gaitero, don Manuel León Sorza-
no y don Francisco Gómez Sanz, dir i -
giéndoles frases de gran consideración 
personal y de aliento para que colabo-
raran en la obra con tanto éxito acome-
tida de fomento de los intereses genera-
les de Antequera, felicitándose de con-
tar en su seno la Corporación con tales 
nuevos elementos. En nombre de éstos, 
expresó el abogado señor León Sorza-
no, gratitud por el honor que se les ha-
bía otorgado, confiriéndoles la honrosa 
investidura edilesca, en Ayuntamiento 
de tan elevada significación social co-
mo el que actualmente rige a la pobla-
ción, prometiendo a la vez correspon-
der en cuanto pudieran, a tamaña prue-
ba de confianza, colaborando asidua y 
entusiásticamente en la hermosa labor 
que venía realizando en beneficio de 
Antequera. 
Piocediéndose a la elección de car-
gos comenzando por el de Alcalde pre-
sidente, resultaron elegidos para los 
respectivos, los señores a saber: 
Alcalde-presidente, don José Rojas 
Arreses. 
Primer teniente alcalde, don José Mo-
reno Ramírez; segundo ídem, don José 
Rojas Pérez; tercer ídem, don Vicente 
Bores Romero; cuarto ídem, don Ma-
nuel Alcaide Duplas; quinto ídem, don 
Benito Ramos Casermeiro; y sexto ídem 
don José Ramos Gaitero. 
Suplentes de tenientes alcaldes: don 
|uan Cuadra Blázquez, don José Berdún 
Adal id, don Baldomero Bell ido Lara, 
don Joaquín Castilla Granados, don 
Rafael Vázquez Navarro y don Manuel 
Ramírez Jiménez. 
Jurados: don Justo Manzanares Sor-
zano, don Juan Jiménez Vida y don Sal-
vador Muñoz Checa. 
Suplentes de jurados: don Manuel 
León Sorzano, don Juan Blázquez Pa-
reja Obregón y don [erónimo Moreno 
Checa. 
El señor Rojas Arreses, con elocuen-
cia y en tonos muy sinceros, efusivos y 
patrióticos, dió las gracias por la alta 
merced que se le dispensaba, l levándo-
le a la presidencia, en la que, di jo, con-
tinuaría piestando la cooperación que 
con toda su voluntad venía ofreciendo, 
en aras del mejoramiento y progreso de 
Antequera, cumpliendo así el deber ciu-
dadano de secundar en ella la magna 
obra nacional emprendida por el Go-
bierno. Añadió, que aceptaba el honro-
so cargo, confiado en que no le faltaría 
en momento alguno la ayuda y apoyo 
de sus compañeros todos. Que era in -
dispensable, que los tenientes de alcal-
de ejercieran constante y eficazmente 
las funciones respectivas que por dele-
gación de la Alcaldía les correspondie-
re, descongestionando asi la actuación 
del Alcalde-presidente, que de tal modo 
podría acometer iniciativas fecundas 
para el bienestar de la ciudad, aparte de 
la atención diaria que requieren muchos 
asuntos de incumbencia exclusiva del 
Alcalde. 
Don Carlos Moreno hizo justo y ca-
luroso elogio de las relevantes cualida-
des que concurren en el nuevo Alcalde. 
Felicitóse muy mucho, por Antequera y 
por Unión Patriótica, de tener tal suce-
sor en dicho delicado y difícil cargo. Se 
congratuló de ver en el seno del Ayun-
tamiento, a los tres nuevo;; ediles, a 
quienes dedicara cariñosos conceptos, 
esperando de ellos colaboración útil 
y provechosa. Estimuló a la Comisión 
Permanente, para que ante todo real i-
zara cuanto fuere preciso, por mante-
ner siempre la nivelación indispensable 
entre ingresos y gastos; y excitó a to-
cios, y especialmente a los tenientes de 
Alcalde, a una gestión personal activa, 
pues así requeríalo la distr ibución de 
delegaciones para atender múltiples 
servicios, que se proponía llevar a ca-
bo el nuevo Alcalde, pues de no ser 
atendida cumplidamente cualquiera de 
esas tenencias, la responsabilidad que-
daría para el titular del cargo. Concluyó 
felicitándose de las exquisitas pruebas 
de patriotismo y adhesión dadas con 
motivo de la reorganización del Ayun-
tamiento, de cuya gestión esperaba 
mucho bueno para Antequera. 
Todos los oradores merecieron efu-
sivos elogios de sus compañeros, y al 
trascender al público sensato, ayer mis-
mo, algo de lo narrado, el aplauso ante 
ello, no. se regateaba. 
Las plumas que redactan este perió-
dico, al saludar con el respeto debido, 
a quien desde anteanoche asume la 
más elevada representación de Ante-
quera, y con el cariño fraternal que a su 
persona nos uniera siempre; proclaman, 
que siendo muy arriesgada la sucesión 
en la Alcaldía, de hombre de las apti tu-
des de su ilustre antecesor, sin embar-
go, tienen plena garantía en las dotes 
de gran cultura, entendimiento, ecuani-
midad y patriotismo del Sr. Rojas Arre-
ses, de que la ciudad ha de continuarse 
sintiendo gobernada de igual excelente 
modo. 
Antequera tiene , harto demostrado, 
que no se la puede dar en ese puesto 
otros hombres que los de nivel intelec-
tual dignos de representarla, y al llegar 
al elevado cargo hoy el Sr. Rojas Arre-
ses, se asocia al valor posit ivo de su 
preclaro entendimiento exquisitamente 
cult ivado, el tradicional prestigioso que 
vincula su ilustre apell ido, uno de los 
de mayor abolengo, unido a través de 
los siglos, a páginas brillantes de la glo-
riosa historia antequerana. 
G A R A G E 
UNION 
los 
Mejores [oches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 
T e l é f o n o 2 2 3 
Sección rel igiosa 
Jubi leos 
Insigne Colegiata de S. Sebastián 
Día 14. —Hermandad del Santísimo 
Sacramento. 
Día 15.—Sres. Beneficiados. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 16. —Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 17.—Doña Angustias Muñoz, su-
fragio por sus padres y hermano. 
Día 18. —Doña Ana María Cuadra 
Blázquez de Gálvez, por sus padres y 
hermanos. 
Día 19. —Don Ensebio Calonge Pérez 
y señora, por sus difuntos. 
Día 20.—Don Bartolomé Vegas Do-
blas, por su esposa. 
E n Capuchinos 
Bajo la presidencia del M . R. P-
Guardián, Fr. Francisco de Castro, y 
del Rl P. Francisco de Sevilla, Director 
de la Orden Tercera, celebraron Junta 
general las señoras Terciarias, para ele-
gir nuevos cargos para el Directorio 
Consultivo de dicha V. O. T. El ' resul-
tado de la elección fué como sigue: 
Ministra, doña Ana Ramírez, viuda 
de Moreno; Viceministra, doña María 
J. García, viuda de Morales; Conci l ia-
rias, señorita Remedios Enríquez, doña 
Maria Jesús García, señorita Nat iv idad 
Avilés-Casco, Marquesa de la Vega y 
señorita Remedios Chacón; Secretaria, 
señorita Teresa Morales Berdoy; Teso-
rera, señorita Teresa Robledo Carras-
quil la; Maestra de novicias, señorita 
Carmen Chacón Alcalde; Vicemaestra, 
doña Rita Lor igui l lo de Tel le. 
Hace saber el Consejo Direct ivo a 
todas las señoras Terciarias, que desde 
el próximo mes de enero podrán reco-
ger los nuevos distintivos de la Orden, 
impuesto por el Congreso Nacional de 
Terciarios Franciscanos celebrado en 
Madr id . 
Estos distintivos los encontrarán en 
la portería de Capuchinos. 
LenU. el anuncio de La Mallorquína 
E S P E C T A C U L O S 
S a l ó n Rodas 
«Los chicos de la escuela» es el título 
de la producción española que se vió 
anoche en este Salón, en la cual pudi-
mos nuevamente admirar al célebre Pi-
touto, que como en otras filmadas por 
tan popular actor español, obtuvo gran 
éxito. 
La obra del celebrado aútor Carlos 
Arniches gustó en extremo, pues aparte 
lo interesante de su argumento, ha sido 
llevada a la pantalla magistralmente. 
L a f u n c i ó n de esta noche 
Como en años anteriores, los Maes-
tros Nacionales de esta población bus-
cando medios con que allegar recursos 
para la simpática Institución del Rope-
ro Escolar denominado del Niño Jesús,, 
han organizado para esta noche una 
velada cinematográfica cuyos ingresos 
se destinarán a nutrir los fondos de d i -
cha institución benéfica. 
La película elegida, que lleva por tí-
tulo «El cura de aldea>, es estreno en 
este Salón, habiendo constituido un re-
sonante éxito su proyección en el Cine 
Goya, de Málaga, y en Granada. 
Los señores Maestros han tenido un 
gran acierto al elegir esta joya cinema-
tográfica, que tiene un argumento pe-
dagógico al mostrarnos la cristiana y 
ejemplar educación que recibe un po-
bre niño abandonado en el portal de al 
casa rectoral del cura de la aldea, el 
cual con su corazón de santo, moldea 
el del niño abandonado cruelmente. 
El generoso público antequerano des-
filará todo por el Salón, esta noche, 
contr ibuyendo con su caritativo óbolo 
a una de las «Obras de Miser icordia: 
vestir al desnudo», que es el fin que 
persigue la benéfica institución, ya cita-
da, que con tanto cariño cuidan los 
Maestros Nacionales antequeranos. 
D E : T O D O - " 
En el Círculo de Unión Patriótica 
Se celebró ayer también en este im-
portante Centro, la elección de Direct i -
va, estando constituida la Mesa durante 
las horas reglamentarias, en la Secreta-
ría, resultando reelegida la que ha veni-
do actuando durante los meses que lle-
va de vida esa Sociedad. Por tanto, 
continúa formando la Directiva para el 
año inmediato, del modo a saber: Pre-
sidente, don Juan Cuadra Blázquez; Vi-
ce, don Juan Rodríguez Díaz; Secretario, 
don Francisco Jiménez Platero; Conta-
dor, don Carlos Manti l la y Manti l la; Te-
sorero, don Domingo Cuadra; Vocales, 
don José León Motta, don José Palomi-
no Vegas, don Juan Jiménez Vida, don 
José Ramos Gaitero, don José Castilla 
Granados y D. Salvador Muñoz Checa. 
No haga usted caso 
de los que dicen que venden a precios 
de fábrica, que ceden sus beneficios al 
público, y demás macanas propias del 
caso. 
Convénzase antes de comprar por 
sus propios ojos, de la verdad de los 
precios y de la calidad de los artículos. 
La única casa que garantiza el resul-
tado y duración de todas sus prendas 
es la CASA BERDÚN, Infante, 44. 
Y además es la que vende más bara-
to, según puede verse por la siguiente 
lista: 
Abrigos para caballeros a 25 pesetas; 
Pellizas a 15; Impermeables de legítima 
tela inglesa a 30; Trajes hechos a 30. 
Y ahora, con números, que demues-
tren los demás sus baraturas. 
Próxima boda 
Se dá como probable para Febrero, el 
enlace matrimonial de nuestro querido 
amigo don Bernardo Bouderé Laude, 
con la bella y distinguida señorita Car-
mela Gómez Rojas, hija del finado ilus-
trado General y excelente amigo, don 
José Gómez del Rosal. 
Servicio Telefónico, en cuarta plana 
URALITA 5. fl. 
NOTICIERO DELi b U ^ E S 
CALCETINES Y CAMISAS A PRECIO DE REGALO 
Se ha recibido CASA BERDÚN una importantísima remesa de camisas y calcetines, 
que se liquidan a menos de la cuarta parte de su valor 
Hay calcetines de 25 céntimos y camisas desde 3 pesetas; calcetines seda, los de 5 pesetas a 1.50; calcetines hilo, 
de 4 pesetas a 1 peseta; camisas popelín seda a 7 pesetas 
Estos precios jamás se han conocido en Antequera -:- Acuda pronto antes de que se acaben es tas gangas 
E l amor a la Patria 
Cuando en pasados y cercanos 
días señalaba la co lumna te rmomé-
trica temperaturas poco f recuentes 
en Málaga y el f i l o hacía presa de 
nuestros pobres cuerpos mo les tán-
donos más de lo regular , solía yo 
conso la rme—cada cual se consuela 
según puede —pensando cómo lo 
pasaiían en los países del nor te d o n -
de el te rmómet ro desciende muchos 
grados del cero. 
Y ya puesto a pasar f r ío «in m e n -
tí», rebasaba los P i r ineos y los A l -
pes y aun las montañas escand ina-
vas, y t ras ladándome a las regiones 
árt icas de Europa y de Amér ica , veía 
a los esquimales y a los lapones y 
aun a los canadienses, fo r rados de 
pieles, met idos en cubícu los cón icos 
de n ieve, que para mayor sarcasmo 
parecen hornos ,y con templaba aque -
l los desdichados hombres , que d i j é -
rase aislados del m u n d o , so los, a te-
r idos, en lucha perpétua con las i n -
c lemencias del c ie lo , con la deso la-
c ión de la t ierra y con las f ieras p r o -
pias de tales la t i tudes. 
Y , pensando en esto me decía: 
— «¿Qué in f luenc ia , qué fuerza s u -
per ior y mister iosa mant iene y re t ie -
ne a esas pobres gentes en lugares 
tan desiertos, tr istes e inhosp i ta la -
r ios, carec iendo de cuantos halagos 
ofrece el m u n d o en o t ros países 
abiertos a la luz, con fo r tados por el 
calor y an imados por seres que g o -
zan de cuantos ref inamientos i n v e n -
tó el ingen io humano? A los que allí 
v i ven , o mejor d i cho , mueren , por -
que su v ida más parece muer te , no 
debe ocul társele que descend iendo 
ciertos grados de la t i tud , l levarían 
una existencia más fel iz, pues dema-
siado saben por los negociantes en 
pieles que de t i empo en t i empo l le -
gan hasta al l í , que hay esos países 
más gratos y que nadie les veda su 
ar r ibo a el los. ¿Por qué no lo hacen 
así? ¿Por qué no dejan su patr ia? 
— No la dejan —me respondo yo 
m i s m o — p o r eso, po rque es su patr ia. 
Es el amor a la t ierra en que se 
nace tan natura l , tan i ns t i n t i vo , tan 
p ro fundo , que solo puede compara r -
se—y la comparac ión es exactís ima 
— c o n el apego, con el ca r iño que 
en nosotros despier ta aquel los que 
nos d ie ron el ser; y puestos a c o n -
trastar amores, el de nuestra madre , 
por ser el más t ie rno. 
Por eso se d ice , y no es un lugar 
c o m ú n , sino afín con el espír i tu h u -
mano y aceptado en lo más ín t imo 
del corazón, que la patr ia es nuestra 
madre; y así como a la que nos d ió 
el ser no le a t r i bu imos , aunque la 
tenga, fal ta a lguna, pues al con t ra r io , 
la vemos asist ida de toda clase de 
perfecciones y d igna del amor que 
le rend imos, del p rop io m o d o el sue-
lo bend i to donde v imos la luz, d o n -
de se meció nuestra cuna, donde j u -
gamos de pequeños, donde amamos 
a una mujer, de jóvenes , y cuyos 
aires respiramos y cuyos hor izontes 
fueron el l ími te de nuestros o jos, 
ese, ese suelo es el que nos gusta, 
el que nos atrae, el que nos s u b y u -
AURAS DEL CENTENARIO 
E L L O B O J> E G U B I O 
(LEYENDA FRANCISCANA) 
I I 
Al verle el santo asceta, ya cerca, eleva al cielo 
Los ojos y a Dios ruega con fervoroso anhelo. 
Que aparte el fiero azote, con que a aquel pueblo aflige. 
Después... hacia la fiera, tranquilo, se dirige... 
Cual deshace esa niebla, que, en el invierno triste, 
Los campos y jardines de un denso velo viste. 
Naciendo en lecho de oro, el sol con sus fulgores, 
Y su luz la convierte 
En rica pedrería, que pende de las flores... 
El terror, que en la turba el lobo produjera, 
Sembrador de la muerte. 
En gozo trocó el Santo, que, impávido, le espera, 
Al hacer confiado la cruz sobre la fiera. 
Que a escucharle se apresta, depuesto su furor... 
— «Ven, le dice Francisco, me entristece tu suerte; 
Nada ofrece este monte, que pueda mantenerte 
Y del hambre espantosa de ti aleje el rigor... 
T ú , pobre hermano, vagas, hambriento y sin morada. 
Por los montes helados, con la carne azotada 
Por la lluvia y la nieve en la cruel tempestad. 
Si prometes, oh, lobo, poner fin al estrago 
Que en es.ta gente causas, yo te ofrezco que, en pago. 
Ya no ha de atormentarte del hambre la crueldad.» 
Llegóse el lobo entonces, todo flaco y medroso, 
Al Santo, que tendiéndole con semblante amoroso. 
Las descarnadas .manos, le abrazó dulcemente, 
Y así le habló de nuevo, cercado de la gente. 
Que atónita contempla a un animal tan fiero, 
A sus plantas tendido, como manso cordero: 
— •Me prometes, repite, no saciar tu fiereza 
Ya más nunca en los hombres?» Y humilde, su cabeza 
El lobo en tierra hundiendo, 
Lo promete, a sus plantas débilmente gruñendo. 
— «Si es asi hermano lobo, obtendrás el sustento. 
Para que no divagues por los montes, hambriento. 
De esta ciudad f i e l m e n t e » . Y es fama, que doquiera, 
Mendigó en adelante su alimento, la fiera. 
(CONCLUSIÓN) 
Ta l es del lobo la famosa historia. 
Que en Italia causó males sin cuento, 
Hasta que consiguió excelsa victoria 
Sobre él, Francisco, de virtud portento... 
Si obtener solución satisfactoria 
Al mal social, es vuestro noble intento. 
No olvidéis aquel dicho tan profundo: 
«Los santos sólo han de salvar el mundo.» ^ 
(1) Palabras de Tonio lo . 
FR. J. DE CH., O. M. CAP. 
ga y a cuya du lce in f luenc ia no p o -
demos sustraernos. 
Y no es en el mismo sue lo , en la 
prop ia t ierra, donde sent imos con 
mayor fuerza esa de insuperab le 
a t racc ión , s ino al sal ir de el la, al 
abandonar la , aunque sea t empo ra l -
mente, al vernos en otras regiones, 
entre seres ext raños, allí y entonces, 
es el despertar más v i v o del sen t i -
miento pat r io , es la nosta lg ia p o r 
vo lver a nuestra t ier ra, a nuestra 
pa t r ia . 
Y ya que usé la palabra a t racc ión , 
por ser la más p rop ia , con respecto a 
el la, d i ré que parece ser que la fuer -
za de la gravedad que por ley na tu -
ral determina la caída de los cuer -
pos graves sobre el haz de la t ierra, 
esa misma fuerza, en sent ido mora l , 
ret iene y ob l iga , pero con ob l igac ión 
du lcemente aceptada, a los hombres 
de cada país a v i v i r en el suyo , pa -
rec iéndole s iempre el mejor , po rque 
esa es su patr ia, po rque esa es su 
madre, y la madre ni se repele, ni se 
d iscute, se ama y se besa. 
CARLOS V A L V E R D E . 
PARA LA VERDAD 
Sobre Cantina Escolar Antequerana 
No podemos abandonarla. 
Un día para nosotros venturoso, en 
que la ciencia médica nos daba una fe-
licísima noticia, que nos hizo resucitar 
moralmente y entrar con santo valor en 
la lucha por el bien social, pues grandes 
amarguras precedidas de las muertes de 
seres queridos, que hoy gozan de Dios, 
(un amantísimo padre, una tierna, cari-
ñosa y cultísima esposa, una venerable 
tía carnal que fué casi madre para el 
suscribente, todas esas adversidades en 
menos de tres años, la últ ima siendo ya 
vecino de Antequera), nos tenían sumi-
dos en un estado anímico abrumador 
sobremanera, y nos l imitábamos a cum-
plir, con ayuda de Dios, nuestros debe-
res oficiales y particulares, y tan muer-
tos nos hallábamos que, sin dif icultad y 
con poco sentimiento nos hubiera sido 
fácil dejar la vida, pues tanto pesar so-
bre nuestro corazón hubo de aglomerar-
se que, hasta nuestra queridísima com-
pañera actual, aquí, precisamente, la 
tuvimos durante el mes de Enero y parte 
de Febrero luchando con la vida y la 
muerte, como recordarán nuestros lec-
tores. 
La tempestad, gracias a Dios, pasó; 
las tenebrosidades que hacían tétrica y 
brumosa nuestra vida, fueron disipadas 
por el sol esplendente de la fel icidad, y 
un angelical sér, nuestra hij i ta, nuestra 
preciosa antequeranita, anunciándonos 
su llegada a esta encantadora ciudad, 
arrojó fuera de nuestro corazón todo 
pesar y nos impulsó a luchar con cris-
tiano y patriótico afán por el mejora-
miento, por la cultura y por la redención 
del niño antequerano pobre y analfa-
beto. 
Y, en aquel dichoso día de nuestra 
resurrección, postrado ante el trono de 
nuestra coronada Reina y Madre de los 
Remedios, bajo los pliegues de su r ico 
manto nació en mi cerebro la idea de 
Cantina Escolar Antequerana, cuyo pr i -
mer artículo periodístico, al siguiente 
día, después de haber comulgado y 
oído varias misas, tuve más de quince 
minutos bajo el mismo manto pidiéndo-
le, devotamente, amparo y bendiciones 
para la idea y para todos los que a ella 
se dignaran ayudarnos. 
El granito de mostaza de que nos ha-
bla Cristo en su santo Evangelio, que 
luego se transformó en muy frondoso 
árbol , ese granito fué aquella idea, 
aquella nuestra iniciativa que un día fe-
licísimo para nuestra existencia de viejo 
luchador, concebimos de fundar en esta 
gran ciudad de Antequera una Cantina 
Escolar. 
La opinión en general vió con agrado 
tal iniciativa y los muchos parabienes, 
las reiteradas felicitaciones que se nos 
dieron por aquellos días siguientes a las 
publicaciones de nuestros dos primeros 
artículos contribuyeron a que perseve-
rásemos tenazmente sin hacer caso de 
las «piadosas» advertencias que «algu-
nos» hubieron de hacernos de que tro-
pezaríamos con grandes dificultades, y 
la más importante la de que nosotros 
«éramos U N FORASTERO. Y conti-
nuamos el camino emprendido, que tu-
vo una forzada suspensión. En nuestro 
cargo oficial, el trimestre del verano, 
(cosa aquí rara) hubo de repente un re-
cargo abrumador de trabajo criminal. 
Las furias del Averno parecían haberse 
desencadenado y era muy raro el día 
que no tuviéramos que acudir fuera de 
la ciudad o en la misma, al levanta-
miento de un cadáver, a un incendio, a 
un envenenamiento y a otras mil tristes 
cosas que reclamaban la presencia ju-
dicial. Y no solamente por el día, tam-
bién muchas, muchas noches tuvimos 
los curiales que dejar nuestros lechos 
para en horas intempestivas hacernos 
presentes donde la fatal idad nos llama-
ba. No se había olvidado a Cantina Es-
colar Antequerana. 
Esa iniciativa nuestra, esa hija muy 
amada de nuestro corazón y de nuestra 
modesta inteligencia, hija intelectual 
nuestra, nacida en un día dichoso en 
que pudiera decirse que nos desprendi-
mos de los férreos tentáculos de la 
Muerte que hallábase muy adueñada de 
nuestro sér, hasta el extremo de creerla 
como el medio mejor para terminar las 
muchas desventuras que sobre nuestra 
alma gravitaban; era Cantina Escolar 
Antequerana algo tan importante, algo 
tan sugestivo, tan emocionante y tan 
verdaderamente sublime para nosotros, 
que difícilmente podríamos haberla o l -
vidado. 
Era casi como una espiritual, santa y 
delicadísima promesa que había hecho 
nuestra alma, después de haber cele-
brado sus bodas eucarísticas con el D i -
vino Salvador de la Humanidad en ac-
ción de gracias por habernos sacado de 
tálir, Uralita S. ñ. SuMf 
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los abismos de la pena, y una promesa 
de tal condición no podía ni debía o l -
vidarse y no se habría olv idado. 
Mas, un día, llegó a nuestra mesa de 
trabajo «El So ldé Antequera> semana-
rio donde se lanzó por el que suscribe 
la idea de Cantina Escolar, que merced 
a la hidalguía y generosa hospital idad 
de LA VERDAD aquí también venimos de-
fendiendo, y vimos que, con mucha co-
rrección, se nos daba un toque de aten-
ción «(un palito», como decimos los 
viejos periodistas) y se me invitaba muy 
cortésmente a continuar la campaña be-
néfica suspendida por agobios abruma-
dores de trabajo oficial. 
Oídos de mercader, no podían darse 
a requerimiento tan amable y menos 
aún cuando se nos decía: «Llega el in-
vierno y los niños pobres de Antequeia 
necesitan que funcione Cantina Esco-
lar». 
Continuó la campaña de periódico, 
simultaneándola, como lo venimos ha-
ciendo en los dos semanarios que se 
•publican en Antequera. 
El rasgo de caridad cristiana de una 
venerable y distinguidísima dama, la 
lima. Sra. doña Elena de Arco, viuda 
del insigne ciudadano don Francisco de 
Ovelar y Cid, que todos los antequera-
nos conocen, donando doña Elena, so-
lamente ella, TRES MIL pesetas, pues 
sus dos respetables hijas contribuyéron 
aparte. Como asi nos lo prometieron 
expontánea y generosamente, fué otra 
razón más que nos obl igó a seguir labo-
rando en pró de Cantina Escolar Ante-
querana. 
Cuando además de los aplausos pr i -
meros, se cuenta con el beneplácito of i-
cial del Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera que asi lo ha hecho constar en 
sus actas de sesiones, felicitando por 
atenta comunicación al que hace este 
artículo; cuando se suscribe tal Corpo-
ración por este año, con propósito de 
hacerlo sucesivamente, por C I N C O 
M I L PESETAS que con las TRES MIL 
de la respetable señora viuda de Ove-
lar hacen la no despreciable suma de 
O C H O MIL PESETAS, no pequeña 
cantidad inicial para cualquier obra so-
cial; cuando llegamos hoy a una cifra 
muy cercana a las ONCE MIL PESE-
TAS, sin haber hecho más que unas 
cuantas visitas domici l iarias a las casas 
donde viven la Caridad y la Riqueza 
antequeranas, es indudable que tene-
mos que proseguir esta benéfica y edu-
cadora campaña de Cantina Escolar 
Antequerana, NO PODEMOS A B A N -
DONARLA. 
La Caridad, que constituye un dardo 
de amor al prój imo que sale del Sagra-
do Corazón de Cristo, amantísimo de 
todos los niños pobres e ignorantes, la 
Caridad cristiana nos manda seguir 
adelante «siempre adelante». 
Los antequeranos que nos ayudan 
no pueden ser por nosotros desairados. 
Los niños mendicantes tieVien que ser 
redimidos, instruidos y educados para 
poder por medio de Cantina Escolar 
Antequerana ser dentro de unos cuan-
tos años hombres buenos, ciudadanos 
perfectos, antequeranos útiles a Dios, a 
la Madre España, al Rey; legitimas g lo-
rias de Antequera: y si nosotros desis-
tiésemos, nuestra conciencia sentiría el 
remordimiento grande de nuestra co-
bardía de hoy. ¡Adelante! 
Ni podemos ni debemos abandonar 
la idea de Cantina Escolar Antequerana. 
Si esta buena obra social no llegase 
a realizarse, no tendremos nunca, noso-
tros como iniciador la culpa. 
En el camino del bien, de la paz y 
de la justicia nunca retrocederá mien-
tras viva, 
MARIANO LACAMBRA GARCIA. 
Iniciador 
y propagandista de Cantina Escolar 
F i g u r a s d e l a R a z a 
Revista semanal 
eminentemenie cultural y patriótica 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
A l año 20 ptas. 
Semestre 10 
Corresponsal en esta población, 
EUSEBIO CALONGE. 
Proyecto de Monumento 
Hemos v is to el proyecto de esta-
tua al Corazón de Jesús, luego de 
haber o ido algunas op in iones re l a t i -
vamente encont radas, acerca de la 
obra de Paco Palma. No nos sor-
prende la d i ferenc iac ión de cr i ter ios 
al apreciar la, por lo mismo que la 
genera l idad de los expuestos, i n c l u -
so el personal nuest ro , no están ba -
sadas en ot ro e lemento de ju i c i o , 
que el meramente impres iona l y ac-
c identa l . Ya con mo t i vo de e x p o s i -
c ión análoga, cuando proyectábase 
el monumen to al Capi tán M o r e n o , 
hubo también d ivers idad de parece-
res re lat ivos a la act i tud y expres ión 
dada a la f igura, y sin embargo, c o n -
c lu ida la obra, con templada ya de -
ten idamente en con jun to y detal le 
sobre su precioso pedestal , mereció 
el e log io de la genera l idad de las 
gentes algo cul tas, y efus ivo de v a -
rios i lustres artistas que la han exa -
m inado , a lgunos de el los acompaña-
dos en su visi ta a esta c iudad por 
nosot ros. Oíamos decir c ier to día 
al gran M o r e n o Carbonero , ante esa 
estatua, que el artí f ice estuvo bas-
tante a for tunado en la concepc ión , 
como en la e jecuc ión; lo mismo en 
su insp i rac ión c ient í f ica, conc ib iendo 
belleza suprema para su obra, que 
en el desarro l lo técn ico de ella. 
Y al contemplar nosot ros la nueva 
p roducc ión del quer ido escultor a n -
tequerano, recordábamos aquel los 
hechos, y aquel los ju ic ios au to r i za -
dos, re lac ionándo los con los c o m e n -
tar ios actuales, a que antes a l u d i -
mos. Y hemos de deci r , desde luego 
con perdón de los inte l igentes en la 
mater ia, que cons ideramos la nueva 
obra escul tór ica, de mayores d i f i c u l -
tades para el au tor que aquel la o t ra , 
pues est imamos, que en las de na tu -
raleza rel ig iosa se impone al artíf ice 
cor rec to , menos l iber tad de a lbedr ío 
que en los pro fanos, tanto en la idea 
como en la e jecuc ión . 
Y no obstante, con temp lando ese 
p royec to estatuar io, recibe el espír i tu 
la sensación del acier to en la in ter -
pretac ión plást ica que supo dar el 
artí f ice a la imagen. En el la, no p u e -
de encont rar el observador la copia 
de fo rma mater ia l a lguna, porque le 
l levaría al absurdo. Sí ha de buscar, 
la armonía entre los elementos esté-
t icos de esa creac ión, o sea ac t i tud , 
expres ión y mov im ien to , y del es tu -
d io de el los descubr i r si el artí f ice 
logró l levar a la f igura belleza co r -
pórea y espi r i tua l . Y en nuestro h u -
mi lde sentir , el lo lo ha consegu ido 
ga l lardamente Paco Palma, y nos-
ot ros re i teramos una vez más, tes t i -
mon io de admi rac ión a esa mani fes-
tac ión preciosa de ciencia y arte del 
i lustre paisano. 
A l g o escuchábamos el ot ro día, 
re lac ionado con var iac ión en la pos -
tura de las manos de la imagen. 
Creemos que el lo requerir ía m o d i f i -
car comple tamente la ac t i tud , la ex -
presión y todo . 
N o somos par t idar ios de alterar la 
concepc ión mani festada, que la ha-
l lamos exquis i ta y esmeradamente 
p iadosa. 
En cuanto al basamento, es cues-
t ión de otra índo le . Cons ideramos, 
que el autor ha ten ido que a tempe-
rarse al plan económico t razado. En 
eso cabe hacer mucho más, en o rna -
mentac ión y exo rno ; pero i nv i r t i endo 
recursos pecuniar ios de mayor c u a n -
tía, y no creemos que eso pueda ni 
deba ser ya. El pedestal , en c o n j u n -
to, resulta elegante y bel lo . La hete-
rogene idad en co lo r idos de l már -
m o l , es muy bon i ta . 
Y por ú l t imó , hemos de decir, que 
FRANCISCO PIPO 
Automóviles de alquiler m Taller de reparaciones 
VEGA, 31 V 3 3 • TEZLÉROINIO S2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
D E S A L I D A M O R A S 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
aun merec iéndonos al t ís imos respe-
tos a lguna o p i n i ó n val iosa y es t ima-
da, relat iva a modi f icarse el lugar 
del emplazamiento , juzgamos ta rd ío , 
inconven ien te y pe l igroso alterar lo 
proyec tado. 
Creemos que esa estatua ofrécese 
al án imo de manera más prop ia y 
del icada, en un ambiente de v ida , fe, 
esperanza y amor, cual s imbol iza de 
un lado la perspect iva de la hermosa 
c iudad , y del o t ro la de la l inda, r i -
sueña y espléndida vega an tequera-
na, con su atalaya esbelta; que c o l o -
cada entre ru inas, escombros y des-
pojos sombr íos , aunque en el los 
v ivan recuerdos de un g lo r ioso ayer. 
Y te rminamos, con nuestra f e l i d -
tac ión cord ia l a la Junta o rgan izado-
ra, por la expos ic ión bel l ís ima que 
ha hecho del p royec to , espec ia lmen-
te a los Sres. Pozo Sor ia, Rojas P é -
rez y Romero Pabón . 
Al finai del camino 
Nos separó el orgul lo 
en un dia nefasto 
y los dos emprendimos, 
altivos y obcecados, 
dos caminos opuestos 
buscando otros encantos 
que borraran por siempre 
nuestro amor desdichado. 
Hoy al fin, del camino 
jadeantes llegamos 
con las almas partidas 
por tristes desengaños, 
con los ojos marchitos 
de tanto haber l lorado, 
con el cuerpo y el alma 
sedientos de descanso. 
Y al recordar la dicha 
que atrás abandonamos 
pensamos comprendiendo 
nuestro fatal engaño: 
«Por un orgullo necio 
nuestro amor terminamos... 
¡Siendo tan negro el mío! 
¡Siendo el otro tan blanco! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vil lanueva de la Concepción, 1926. 
Repentinamente, y cuando aún no 
era su edad muy avanzada, ha muerto 
el jueves en Málaga, ese excelente 
hombre, causando la inesperada not i -
cia, general sentimiento en la capital y 
en muchos sectores sociales de la pro-
vincia. 
En el señor Sáenz Calvo, estaba ad-
mirablemente caracterizado, el ciuda-
dano que supo pasar de pobre a rico 
mediante el trabajo afanoso, y siendo 
ya opulento, no aprendió a olvidarse 
de que fué pobre. Don Félix Sáenz que 
habla caminado durante su juventud y 
aun no pocos años después, por senda 
humilde y áspera de la vida, sufriendo 
las privaciones y contrariedades de los 
que luchan diariamente por el sustento, 
logró avanzar fuerte y animoso, y al 
promedio del recorrido, venciendo obs-
táculos y dificultades, hubo de conse-
guir hacerse de medios favorables para 
recorrer el resto del camino en condi-
ciones que nada tuvieran que envidiar 
de nadie; pero, experimentado en lo 
que él dejara atrás, no cesaba de vol -
ver los ojos a los que transitaban por 
la misma vereda en que él comenzare 
su it inerario. • 
Asi se explica, que su dinero, reuni-
do en proporción verdaderamente de 
opulencia, acudiere generoso desde 
hace mucho tiempo, allí donde podía 
remediar la miseria, aliviar penas, con-
ciliar intereses, hacer bien en suma. 
Asi, no hay establecimiento benéfico 
en la capital, en donde deje de existir 
entre las partidas de permanentes do-
nativos importantes, el de don Félix. 
Asi, en cuantas obras sociales bienhe-
choras del proletariado hay en Málaga, 
aparece la colaboración pecuniaria su-
ya. Asi, y quizá como últ imo rasgo de 
su manera de ser, destinara reciente-
mente, mil lón y medio de pesetas, para 
la creación de magnífica Escuela de In-
dustrias en Málaga, compromiso que 
aunque haya desaparecido de este mun-
do quien lo contrajera, no han de faltar 
quienes respetando su voluntad, lo 
cumplan. 
Claro es, que la circunstancia de no 
tener hijos el señor Sáenz Calvo, le fa-
cilitaban más esa actuación social suya; 
pero, ¿cuántos mortales, sin tenerlos 
tampoco, no se preocupan para nada 
de la humanidad, ni tienen otra aspira-
ción en la tierra, que la de saciar sus 
egoísmos ? 
Don Félix Sáenz Calvo, gozaba de 
gran prestigio en todas las clases socia-
les, porque sabía llegar a todas, con 
pleno conocimiento de lo que a ellas 
podía y debía aportar. 
Figuró mucho en política malagueña 
en los últ imos tiempos, y puede decir-
se, que casi a él se debió, la preponde-
rancia obtenida por los partidos monár-
quicos en Málaga, hace una docena es-
casa de años, triunfando sobre el repu-
blicanismo que habíase adueñado de 
todas las organizaciones polí t ico-admi-
nistrativas de la capital. Afi l iado al 
liberal-conservador, hizo en pró de esta 
agrupación, cuanto fué preciso en orden 
a sacrificios pecuniarios. Al disolverse 
ese partido en Setiembre de 1923, esti-
mó, como otros muchos hombres polí-
t icos, que no debía rechazar los reque-
rimientos que se le hicieren para que 
continuare siendo útil a su país, dentro 
de su importante esfera de acción, e 
ingresando en Unión Patriótica, coope-
ró desde esa organización nacional, a 
la labor salvadora de España, que el 
insigne Primo de Rivera acometiere. 
En Antequera tenía muchos y buenos 
amigos, el señor Sáenz Calvo. Entre 
ellos nos contábamos, honrándonos, y 
en más de una ocasión nos dió pruebas 
del afecto con que nos distinguía. To -
mamos parte en el duelo de la estima-
da familia, especialmente de la respeta-
ble señora viuda. 
L e in teresa a V. m u c h o leer 
el anunc io de L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta página). 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
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Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E MADRID 
Ayer a las siete y media de la tarde 
regresó erGei ieral Primo de Rivera, de 
la finca «Guadalperal», propia del du-
que de Peñaranda, marchando seguida-
mente al Minister io de la Guerra, donde 
trabajó hasta las nueve, recibiendo a los 
Ministros de Estado y Hacienda. 
Por la noche, después de cenar con 
sus hijos estuvo en el teatro, acompa-
ñado del Sr. Mitre, director del periódi-
co «La Nación» de Buenos Aires. 
Navalmoral .—El Rey y Primo de 
Rivera asistieron al acto de entrega de 
la bandera a los somatenes del pueblo 
de Navalmoral. 
El recibimiento y la despedida fueron 
magníficos. 
Asistieron todos los alcaldes de los 
pueblos cercanos y el vecindario en 
masa de Navalmoral. 
Fué madrina de la enseña la duquesa 
de Peñaranda, que leyó patrióticas 
cuartillas. 
El marqués de Estella pronunció dis-
curso, terminando con vivas a España, 
al Rey y a la madrina, que fueron con-
testados por el públ ico con entusiasmo. 
D E P R O V I N C I A S 
Casablanca .—A las ocho y media 
de la mañana de ayer, salió la escua-
dril la de hidros Atlántida, con direc-
ción a las Palmas, después de haberse 
realizado una prueba con resultado po-
sitivo. 
La despedida hecha por la colonia 
española y las autoridades locales, fué 
en extremó entusiasta. 
El jefe de la expedición, Comandan-
te Llórente anuncia, que a su regreso 
hará escala en Casablanca. 
Se reciben noticias por la radio, de 
G. M. T. que los tres hidros marchan 
en linea, guardando una distancia de 
quinientos metros, l levando una altura 
el primero de 150 metros, de 75 metros 
el segundo y de 35 el tercero. 
Marchan con dirección a Canarias, 
haciendo un t iempo espléndido. 
El vuelo resiflta majestuoso. 
A las tres y treinta comunican de Te-
nerife, que los hidros continúan sin no-
vedad, y poco después que el vapor 
Primero de Cantabria, recoge un cable 
de los hidros, diciendo que se encuen-
tran sin novedad, a doce grados al Este, 
y llegarán a las Palmas a las cuatro. 
A las cuatro y cinco minutos, llega-
ron a las Palmas, amarando en el 
puerto. 
En el momento de desembarcar los 
aviadores, estalló una ovación esplen-
dorosa. 
El muelle aparecía atestado de pú-
blico. 
Se asegura por los aviadores, que el 
salto más difícil del vuelo está vencido. 
Hoy lunes, continuarán el viaje a 
Port-Etienne. 
Alicante.—En el tren correo de Ma-
drid llegó el Director general de primera 
enseñanza, marchando al Gobierno ci-
vi l , donde celebró extensa conferencia 
con el Gobernador. Allí recibió a los 
maestros. Por la tarde salió para Mur-
cia. 
— En el pueblo de Baños Busot, los 
concejales dieron un banquete al alcal-
de de Alicante, General Julio Suárez, 
como homenaje por el éxito de su ges-
tión en la alcaldía. 
—Ai entrar en el pueblo de Facheca, 
Daniel Maranel Coités sufrió un desva-
necimiento, cayendo de la caballería 
que montaba. Mur ió a consecuencia de 
las gravísimas heridas que recibiera. 
— Restablecido el servicio de trenes 
entre Alicante y Murcia, que fué inte-
rrumpido a consecuencia del descarri-
lamiento de un tren mercancias. 
DE F O O T - B A L L 
En Málaga contienden el Málaga y 
Malagueño, venciendo éste por 4 a 3. 
En La Linea empataron el Real Betis 
Balompié y Balompédica linense. 
En Barcelona, el Ti tular marcó 2 y el 
Español local 3; el Europa venció al 
Gracia por 4 a 2; el Badalona y el Ta-
rrasa, empataron a 3; el Sanmamer ven-
ció al Júpiter por 5 a 2. 
En Gi jón, el Oviedo y Fortuna empa-
taron a 1. 
En Zaragoza, el Titular venció al 
Huéscar por 1 a 0. 
En Santander, el Eclipse y Unión 
Montañesa empataron a 1. 
En Tolosa, el Ti tu lar venció al Pasa-
yaco por 6 a 0. 
En Badajoz, fué vencido el Ti tular 
por el Deport ivo Extremeño por 4 a 0. 
Más noticias locales 
En el Círculo Mercantil 
Ayer tarde se celebró en esta simpá-
tica sociedad, la elección de Directiva, 
realizándose el acto dentro de la mejor 
armonía, y asistiendo buen número de 
socios. La nueva Junta ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente, don Francisco Romero 
García; Vice 1.°, don Gerónimo Rome-
ro Rabón; Vice 2.p, don José Palomino 
Vegas; Secretario, don Antonio Cañas 
García; Vice, don Arturo López Checa; 
Tesorero, don Rafael Vázquez Navarro; 
Contador, don Juan Muñoz García; B i -
bliotecario, don Francisco Javier Alu-
ñoz; Vocal 1.°, don Manuel Alcaide Du-" 
pías; ídem 2.°, don Manuel Hidalgo Te-
rrones; id , 3.°, don Miguel Lopera Ro-
dríguez; id. 4.°, don Juan Narbona; id . 
5.°, don Francisco Gómez Sauz; id. 6.°, 
don Antonio Navarro Berdún. 
Felicitamos a los señores que han de 
actuar de directivos en el próximo año, 
por la confianza que inspiran a la So-
ciedad, que en algunos de ellos es una 
reiteración más de los poderes que han 
venido ostentando; y al Círculo Mer-
cantil, por el acierto tenido en la elec-
ción. 
De viaje 
Pasa temporada con liciencia, en es-
ta ciudad, en unión de su distinguida 
señora, nuestro querido amigo y paisa-
no; D. Francisco Checa Guerrero, abo-
gado fiscal en la Audiencia de Huelva. 
Hacía más de cinco años que no ve-
nía por aquí, y claro es, que su visita 
estaba ya siendo bastante deseada. 
Nuestro 'muy cordial saludo. 
— Disfrutando licencia, encuéntrase 
aquí con su famil ia, el Juez electo del 
Distr i to de la Alameda de Málaga, don 
Antonio Ruiz López, nuestro muy que-
rido amigo. 
- Pasan unos días al lado de sus pa-
dres, el joven y estimado oficial de In-
fantería don Antonio López Perea y su 
bella esposa doña Elisa Herencia. 
—También han venido con motivo de 
las vacaciones, los apreciables estu-
diantes Sres. Blázquez, Casaus, Gozál-
vez. Fuentes, Cabrera, Rosales, Gálvez, 
Mi r y Cámara. 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dada a luz una 
hermosa niña la esposa de nuestro buen 
amigo el concejal de este Ayuntamien-
to don Salvador Muñoz Checa. 
Veladas benéficas 
La Conferencia de Caballeros de San 
Vicente de Paúl, proyecta para los días 
de Pascua, y a beneficio de la obra es-
pecial de Escuelas, varias veladas cine-
matográficas, a cuyo fin ha contratado 
dicha asociación magnificas produccio-
nes, inaugurándose estas veladas con 
un festival musical, literario y cinema-
tográfico en el que tomarán parte los 
alumnos de este centro. 
En el número próximo daremos a co-
nocer el programa de estas veladas así 
como la fecha en que han de celebrarse. 
Cantina Escolar 
Suscripción para Cantina Escolar An-
tequerana. 
Suma anterior, Ptas. 10.230 
Don José Rodríguez e hijos . . 150 
Círculo Recreativo 100 
Don Juan M. Ramírez 50 
» José Podadera 25 
» José Navarro Berdún . . 15 
Suma y sigue, Ptas. 10.570 
SI COMPRA USTED UNA VEZ EN 
L A C A S T E L L A N A | 
COMPRARA SIEMPRE 
Acaban de recibirse nuevas remesas de mantequilla de vaca para 
vender a los precios siguientes: 
Española de H i jos de Ben igno G I L , lata de 4 k i los . . 7.50 ptas. 
» > Vicente V E L A R D E , lata de 4 k i los . 7.50 » 
M a n u e l G. L O R E N Z A N A , lata de 400 grs. 3.75 » 
Ange l A R I A S ( f in is ima) , lata de 400 gramos 4.50 » 
Danesa de Ph i l i p . W . H E Y M A N , lata de 400 gramos . 5.50 » 
L. E. B R U N N , lata de 400 gramos 5.50 > 
Man tequ i l l a sin sal, clase selecta, k i l o 10.— > 
S e han recibidlo: Ore jones y c i ruelas-pasas, de A lcaudete ; A l -
mendras, de A lca lá ; Cocos, del Bras i l ; Quesos de plato y M a n c h e -
go, de Bo la y Gruyere , ca l idad f in is ima. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas; conser-
vas de carnes, frutas y hortaliza.—Jamones y embutidos. —Vinos y licores 
O VE! LAR V CID, 2 
! 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ F 0 N S E C A - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s , Lápidas s e p u l c r a l e s , e tc . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz ¡ñiguez - Medidores, 8. 
etc 
l e n a 
L A M A L L O R Q U I N A 
Ult ramar inos f inos 
J a m o n e s de Trévelez s i n s a l , añe jos 
Salchichón de V i c h , el mejor 
V i n o s y l i c o r e s - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
M a n t e c a s , art ículos todos de pr imera ca l idad 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ® S e r v i c i o a domici l io 
T E L É F O N O 1 1 2 
J O S É D Í A ^ O A R O Í A 
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Jubones Blázquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
lase primera, 12.50 pías, arroba 
Clase segunda, 11. 
Ü 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
RÜÍZ-IMPREHTA, Mereciilos, 18. Tel. 164. La que trabaja mejor y más barato. 
MMmk | kmk iáúm Mi l Uralita 5. ñ . SiMpii de iÉpeiii: 8 
